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A LETTER OF THREE IRISH 
FRANCISCANS IN 1656. 
THIS 
letter, addressed to the head of the Franciscan 
Order, either Juliano Perez, Vicar-General (1655-1656), 
or Juan de Robles, Vicar-General (1656-1658), con 
tains a graphic account of the sufferings then endured by 
Catholics in Ireland. And in particular it describes the 
hardships borne by the Poor Clares, for some of whom it was 
apparently to serve as a letter of recommendation to their 
chief superior, a Spaniard. One earlier mention of these 
nuns is extant. The Archbishop of Tuam and others, 
writing to Rome in 1640, state that a convent of Poor 
Clares had been established on the property of Viscount 
Dillon, of Costelagh (some of whose daughters were the first 
nuns), that at the time the prelates wrote the number of the 
community was almost sixty, that from it several foundations 
had been made, and that, if possible, others would be made 
(Spicil. Ossorien. I. pp. 249, 250). We may be sure that the 
Poor Clares were among those of whose holy lives Rinuccini 
wrote thus: 
" 
Cosi si vede, che la clausura, la disciplina ed il 
coro delle monache continua ancor oggi con quella stretezza 
che fu fondata da principio" (Nunziatura, p. 113). But this 
peaceful existence was not to be of long duration. A MS. 
belonging to the Irish Franciscans, 
" 
The state of Ireland in 
1656'' (Spicil. Ossorien. I. 415), mentions that the Poor 
Clares no longer had possession of any of their convents. 
" 
In 
decern (monasteriis) S. Clarae, non sit [quae] Deum invocet," 
and what befell them after their expulsion may be seen in the 
contemporary account here published. 
The* Franciscans Fathers who drew it up say little about 
what they themselves had to endure, but dwell on the suf 
ferings and heroic constancy of the laity. The object of the 
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letter is to induce the Vicar-General of the Order to send 
without delay a large number of missionaries out of the hun 
dred Irish students then to be found in various parts of the 
continent. The letter? which breathes an apostolic spirit, 
states that the Cromwellians surpassed Queen Elizabeth in 
cruelty, with the result that the people stood in greater need 
of priests than even in the former stage of the persecution. 
This letter was jointly written by three who had held the 
office of Provincial, namely?Fr. Henry Mellan (1632-1635), 
Fr. Bernard Conny (1644-1647), and Fr. Thomas Mac Kiernan 
(1647-1650). They knew from long experience the nature 
and the wants of the Irish mission. A few details about 
them have come down to us. Fr. Bernard Conny's name 
frequently occurs in the Franciscan records. We may men 
tion also that Fr. Henry Mellan took the greatest interest 
in the Four Masters, and that the copy of their work now in 
the Franciscan library in Dublin is signed by his hand. That 
he was a man of great learning and virtue may be inferred 
from the fact that he was one of those whom, in 1626, the 
Armagh clergy petitioned to have as Primate (Spicil. Ossorien. 
I. 146). Another testimony to his excellence, and to that 
also of Fr. Thomas Mac Kiernan, is borne by Dr. Hugh 
O'Reilly, the Primate, who, writing to Rome in 1641, re 
commends either of them, for the vacant See of Down and 
Connor (ibid. p. 254). And the same prelate, writing in 
1637, says t^iat Fr. Thomas Kiernan is worthy of a bishopric 
(ibid. p. 229.) 
Madrid National Library^ I>epartment of MSS.?MS. No. 2385, 
folio 244, recto (printed). 
Copk de una carta escrita al Reverendissiiao Padre de la Orden de 
San Franciscos por lo& Padres que han sido Provinciales en la Provincia 
de Irknda. 
Rmo* Pad*e, 
Como a supremo Padre y Prelado de toda la Serafica Religion, por 
el oficio, y urrfco* protector y amparo, por el afecto que siempre hemcr 
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reconocido,?todos los Religiosos desta su Provincia de Irian da, perse 
guidos de herejes, afligidos de nuestras necessidades, solos y desam 
parados de nuestros hermanos y companeros 
: recurrimos a los pies de 
V. Reverendissima, dandole quenta del junto fatal 6 miserable estado 
en que se hallan los Catolicos deste Reyno : que aunque los ecos auran 
llegado a todas las Provincias Christianas y aun a los ojos de los Principe 
Catolicos, en tantos plebeyos y nobles desterrados de sus casas y patria, 
y privados de sus haziendas, como han salido mendigando de puerta en 
puerta por no perder el tesoro de la Fe ; y tantas virgines consagradas a 
Dios echadas de sus Monasterios, unas por doncellas tiernas y delicadas, 
y otras por viejas impedidas; y todas solas, y peregrinando por diversas 
Naciones, huyendo de los lobos carniceros de su Patria, expuestas a 
otros mayores trabajos del cuerpo y no menores inconveniente$ del alma 
v su pureza virginal, confiadas en Dios, a buscar la piedad, unas de su 
Protector supremo el Sumo Pontifice, otras de su Protector el Rey de 
Espana, y las mas de su Padre y Prelado que es V. Reverendissima, en 
que no nos detenemos 
: porque aviendolas visto, auran dicho ellas mas 
con sola su presencia que nosotros desde aca podremos significar y per 
suadir con nuestras razones y plumas. Y assi hablamos solo de aquellos 
que han quedado en este Reyno, que como todo ha sido siempre Cato 
lico, no todo se ha podido apartar de si mismo, y assi han. quedado 
expuestos a sufrir frenos de hierro en las caras y bocas, y crueldades tan 
atroces que ni en tiempo de Enrique VIII. ni de la cruel Isabela se 
llegaron a experimentar, ni aun 
a 
presumir que tirano alguno los pufliesse 
llegar 
a 
poner en execucion ; los quales aunque oy los sufren los Cato 
licos con animo intrepido, firmeza y valor in con tras table, la falta que 
por instantes se va sintiendo (cada dia, mas y mas) de Ministros Evan 
gelicos que los alienten 
en esta persecucion sin exemplar, consuelen en 
las penas, prediquen, confiessen, y administren los Sacramentos ; pone 
a mucho riesgo su constancia, y tememos el que flaqueen en nuestra 
santa Fe. 
Padre nuestro, las persecuciones son gran des, los enemigos muchos, 
los que hemos quedado en medio del pehgro, y a cada instante las vidas 
en los filos de la muerte, son muy pocos, y los mas hijos de V. Reverendis 
sima, atadosa sola la obligacion de conservar hasta lo ultimo en la Fe, 
a los que tantos anos hemos criado y mantenido en ella. Y assi V. 
Reverendissima se apiade de un Reyno Catolico, mire por tantas alma 
redimidas con la sangre de rfuestro Senor Jesu Christo, compadezcase 
de sus pobres hijos, unos y otros puestos en medio del fuego de la tribu 
]acion y peligros, y nos embie los Religiosos que estan detenidos en essas 
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Provincias, a que cooperen en obra tan piadosa, y necessidad tan pre 
sente y sensible, para toda la Christiandad ; para que consuelen estos 
pobres y afligidos Catolicos; porque el fin de los herejes es solo acabar 
de extinguir los Ministros del Evangelio, pareciendoles que con esto y 
la assidua comunicacion quotidiana de tantos herejes, el campo que 
aora es trigo, en poco tiempo 
sera todo de zicania, y quedara por suyo. 
Y assi para dar el alivio necessario a mas 'de cien Religiosos, que ay 
en essas Provincias, hijos de su Reyno, y para ponerlos en habitos de 
seculares, y pagar las embarcaciones, ay dificultades (que es h unica 
escusa que nos escriven y alegan de su detencion), no pedimos a V. 
Reverendissima los medios arduos de que se vendan los caliz.es, sino de 
que interceda con la Catolica Magestad, unico amparo y Protector de 
la Fe, y Catolicos de su Reyno, eon sus Consejos y Ministros,y otras 
personas piadosas, para que llenos de zelo santo, de que abundan las 
Espanas; los 
unos socorran esta necessidad con las limosinas, que hasta 
aora han acostumbrado, para los Ministros Evangelicos que vienen a 
estos Reynos : que si antiguamente 
eran tres, aora deven ser mas, por 
la mayor necessidad, y a otros que ayuden 
con sus limosnas, pues tan 
aceptas seran a los ojos de nuestro Senor, y juntamente confusion destos 
herejes que presumen que ja a nuestra Fe Catolica tienen cerrados todo 
los puertos, y preguntan Ubi est Deus eorum ? Del qual esperamos el 
ayuda y 
socorro por mano de V. Reverendissima, satisfechos de que con 
sola este breve propuesta, no perdera diligencia en mirar la causa de 
Dios y aumento de su Fe Catolica, que guarde a V. Reverendissima 
para amparo de nuestra Serafica Religion. 
Fecha en los montes de Ultonia en el Reyno de Irian da en 22 de 
Junio de 1656. 
Humildes hijos de V. Rma. 
Fr. Henrico Melano Padre de Provincia. 
Fr. Bernardo Cuneo, Padre de Provincia. 
Fr. Tomas Mac Kernan, Padre de Provincia. 
[Note.?The original does not end here. To this letter is appended 
a summary of the enactments against Catholics in Ireland made by the 
Commonwealth Parliament. But these penal laws are so well known, 
that there is no need of publishing the summary which the Franciscans 
drew up.] 
REGINALD WALSH, O.P. 
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